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Проблема гарантування безпеки в гуманітарній сфері, особливо у сфері релігії та етнічних відносин, є однією з найгостріших для сучасного світу. Неувага чи недооцінка гуманітарних складових безпеки може призвести до розгортання кризових явищ на національному та міжнародному рівнях.
Теоретичні дослідження проблематики захисту національних інтересів та національної безпеки України здійснено низкою вчених, серед яких О. Білорус, І. Бінько, О. Гончаренко, В. Горбулін, О. Данільян, О. Дергачов, О. Дзьобань, О. Литвиненко, Е. Лисицин, Д. Лук’яненко, В. Косевцов, В. Кремень, О. Корнієвський, В. Ліпкан, М. Ожеван, Б. Парахонський, Г. Почепцов, С. Пирожков, С. Сьомін, Ю. Кальниш, В. Петрик, В. Остроухов, О. Сушко та інші. Також слід відзначити роботи, націлені на вивчення проблем захисту прав людини в цілому та релігійних свобод зокрема, С. Авакяна, М. Буроменського, В. Денісова, М. Еванс, М. Інтровігне, С. Ісаковича, Ф. Капаторті, З. Корчевої, Х. Мартінеса-Торрона, О. Марцеляка, П. Рабіновича, Ф. Рудинського, В. Савєлєва, Б. Тахзіб, С. Феррарі, М. Шапіро, П. Яшина та інших. Крім того, заслуговують на увагу дослідження, присвячені проблемам реалізації права на свободу думки, совісті та релігії, М. Бабія, В. Бондаренка, В. Єленського, М. Кирюшка, П. Косухи, М. Рибачука, О. Уткіна, С. Здіорука, В. Токмана, П. Яроцького, О. Шуби та інших.
Мета цієї статті – дослідження впливу релігійних інституцій на забезпечення національної безпеки держави.
На сучасному етапі розвитку людства одним із шляхів його виходу з глобальної кризи є створення духовних засад досягнення стабільності та консолідації суспільства, переорієнтації свідомості з утилітарних, споживацьких на вищі ціннісні основи, що базувалися б на повазі самобутності й цінності як окремої людини, так і етнічної групи чи нації. В цьому контексті для українського суспільства, за наявності відчутного впливу процесів глобалізації, досить актуальною стає проблема збереження духовно-релігійної, культурної та громадянської самоідентифікації українського народу, яка має спиратися на духовні та моральні ціннісні засади. 
Саме духовні цінності, функціонуючи як специфічні сенсоутворюючі джерела існування людини та суспільства, набувають значення важливого чинника соціально-політичної стабільності держави та стають провідними критеріями її сталого розвитку [1].
Держава повинна створити для своїх громадян належні можливості для задоволення духовних потреб на умовах рівності всіх соціальних, національних, конфесійних груп. У Конституції України зазначено: «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність... Церква і релігійні організації відокремлені від держави... Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова» [2, с. 14].
Духовні цінності як пріоритети національних інтересів є складовими системи національної безпеки, що чітко визначено в статті 4 Закону України «Про основи національної безпеки України».
У Стратегії національної безпеки України зазначається, що стратегічними пріоритетами політики національної безпеки є досягнення національної єдності та консолідації суспільства шляхом подолання як об’єктивних, так і штучних суперечностей соціокультурного, конфесійного, етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на основі безумовного додержання конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина [3]. 
Втім, попри нагальну потребу, концептуального осмислення духовно-релігійних засад як чинників забезпечення національної безпеки поки що не відбулося. Невідкладність цієї проблеми викликана кількома важливими факторами, що характеризують сучасний стан українського суспільства. 
Криза світоглядних засад сприяє розмиванню традиційних цінностей українського народу та спричиняє духовну маргіналізацію певної частини населення країни. Це створює можливості нав’язування масовій свідомості невластивих українському народу цінностей – примітивних утилітарних смислів споживання і прагнення до вседозволеності та насолоди як наслідків впливу низькопробної масової культури, що уможливлює маніпуляцію свідомістю громадян в інтересах окремих політичних груп або неорелігійних псевдо-духовних організацій [1]. 
Головна причина негативних явищ такого роду полягає в тому, що суспільна мораль ще базується на радянських тоталітарних цінностях, які вже відійшли у минуле. Тому в нинішніх умовах дуже важливе становлення нової системи морально-духовних цінностей, нового світогляду, який базувався би на глибоких культурно-духовних традиціях. Духовні, релігійні цінності – основа суспільства, його живе коріння. Якщо вони є – жодні кризи не страшні, люди можуть впевнено дивитись у майбутнє. Неможливо подолати соціально-економічну кризу доти, доки не знайдемо спасіння від спустошення в умах і серцях [4, с. 185]. Економіка та політика нерозривно пов’язані з культурою, духовністю та мораллю. Згадаймо, наскільки швидко змогли відбудувати свою економіку Німеччина та Японія після поразки у Другій світовій війні. Перед ними постало дуже важке завдання: як у тяжких економічних умовах не дати цинізму, бездуховності, розпачу заволодіти душами людей, пригнічених жорстокою поразкою. І вони зуміли вийти із цієї кризи. У німців та японців було дуже розвинене почуття національної самосвідомості, повага до своєї культури, власних цінностей. Ці народи вірили у свої сили, а їхні еліти підтримували цю віру й спрямовували її у потрібне русло. Зокрема на батьківщині Гете й Шопенгауера значна увага приділялася релігійному вихованню. У статті 7 Основного Закону ФРН від 23 травня 1949 року постульовано принцип: «Викладання релігії в державних школах, за винятком неконфесійних, є обов’язковим. Навчання проводиться відповідно до принципів релігійних організацій».
Тому в сучасних умовах в Україні є дуже важливим формування моральності, яке можуть здійснювати релігійні організації через систему релігійної моралі. Вона являє собою сукупність норм і принципів, що формуються на грунті положень певної релігії, вміщує такі моральні настанови, які мають не лише конфесійне, а й загальнолюдське значення. Релігійні заповіді, які прописані в священних книгах (Біблії, Корані, Талмуді, Ведах, Трипітаці) основних світових релігій (не вбий, не кради, не перелюбствуй) є дуже близькими і висувають вимоги які є важливими для збереження єдності і цілісності будь-якої спільноти. Саме релігія є одним з головних джерел формування моральності людства та певної спільноти. Напруження чи конфлікти, які виникають на релігійній основі, пов’язані як правило з неправильним чи  спотвореним тлумаченням певних релігійних норм чи занадто фанатичною впевненістю в їхній істинності. Основні світові релігії закликають до толерантності терпимості, головними їхніми заповідями є Любов до єдиного Бога і ближнього свого. То як же, керуючись цими ідеями ,можна закликати  до конфліктів з іновірцями  чи навіть їх знищення. Більшість конфліктів на релігійній основі є результатом людських егоїстичних прагнень – досягнення слави,  влади, матеріальних благ і приводить до численних людських жертв. Тому дуже важливо сьогодні проповідувати ідеї екуменізму, закликати до терпимого, лояльного ставлення віруючих до етносів та націй, що сповідують інші релігії, прагнути до тісної співпраці релігійних діячів різних напрямків і течій між собою та зі світськими гуманістами задля утвердження загальнолюдських норм моралі.
Є. Сверстюк зазначає: «Легалізація релігії в останні роки не змістила порядку цінностей у затверділій душі, а зовні популяризована атрибутика християнства не поставила духовні цінності на перший план. Тут по суті йдеться про так звану зовнішню релігійність, з якою сьогодні все гаразд. Це й зрозуміло. Крах комуністичної ідеології привів до церкви велику кількість тих, хто без будь-якого внутрішнього протесту свого часу приймав  атеїстичний світогляд, що насаджувався, а сьогодні веде пошук нових життєвих орієнтирів»​[1]​[180]
Цілком слушно відзначає український дослідник Г. Косуха, що «в основі духовно-національного відродження мають бути цінності, які зрозумілі і близькі кожній людині, незалежно від її політичних, релігійних та інших поглядів і переконань, становища в суспільстві» [5, с. 9]. Саме такими можуть і повинні стати загальнолюдські цінності, вироблені протягом усієї історії цивілізації й освячені релігією.
Слід відмітити, що в Україні вже історично склалося, що релігія як соціальний інститут, активно сприяла консолідації українського етносу, зміцненню моральних засад суспільства та забезпеченню суспільної стабільності і солідарності. Як ми знаємо саме православ’я завжди було важливим чинником збереження української національної свідомості. За часів національно визвольних змагань Б. Хмельницького захист православ’я був одним із головних гасел українського козацтва, з яким воно виборювало свою державність. 
Тому й сьогодні ми констатуємо високу роль релігійного чинника в таких складових політичного процесу як утвердження незалежності, забезпечення державної цілісності й перспективного розвитку України; утвердження статусу та покращення іміджу України на світовій арені; утвердження високої культури міжетнічного спілкування; досягнення консенсусу та злагоди в українському суспільстві тощо. Як відзначають вітчизняні експерти: «Якоїсь миті стало зрозуміло, що Церква (як інститут, а не певна релігійна організація) здатна бути серйозною консолідуючою і, не в останню чергу, націєтворчою силою не через проведення демаркаційних ліній з інорелігійними спільнотами та мобілізацію колективного ми проти вони, а надаючи політиці надійного морального підґрунтя, збагачуючи її фундаментальними цінностями свободи, відповідальності та справедливості​[2]​ [1]. Останніми роками рівень довіри населення до віросповідних об’єднань  становив близько 60 -70 % , що суттєво перевищує ті рейтинги довіри, котрі громадяни  виявляють до інших державних та політичних інституцій.
Саме релігійні організації як ціннісноформуючі та суспільно консолідуючі структури є важливими чинниками забезпечення національної безпеки України. Під релігійною складовою національної безпеки України слід розуміти такий стан релігійно-церковного життя нації (її державно-церковних, міжцерковних і внутрішньоцерковних відносин), що є чи за певних обставин може бути загрозою національним інтересам держави, стабільному розвитку суспільства та здійсненню невід’ємних прав і свобод громадян. Це стан захищеності життєво важливих духовно-релігійних інтересів українського суспільства (особи, груп віруючих, держави) від внутрішніх загроз і зовнішнього втручання та система суспільно-політичних заходів, що забезпечує цю захищеність [6, с. 44].
До основних об’єктів духовно-релігійної складової національної безпеки України слід віднести:
−	особу, її духовно-релігійні права й свободи;
−	релігійні організації та взаємовідносини між ними;
−	державу, її національно-культурну самобутність, незалежність і територіальну цілісність.
Головним суб’єктом національної безпеки у духовно-релігійній сфері є держава, що разом із релігійними організаціями здійснює цілеспрямовану політику, покликану забезпечити духовну єдність українського народу, стабільність і динамізм прогресивного розвитку суспільства.
Результатом такої державної політики має бути реалізація національних інтересів у духовно-релігійній сфері: зміцнення суверенітету й незалежності України, ефективне та соціально орієнтоване державне управління гуманітарними процесами, свобода волевиявлення та реалізація релігійних інтересів окремих людей і груп віруючих, конструктивне розв’язання міжцерковних конфліктів [6, с. 45]. 
При цьому найважливішими чинниками національної безпеки у духовно-релігійній сфері є:
−	внутрішньорелігійна стабільність (міжцерковна та міжконфесійна злагода – здатність до вирішення релігійних конфліктів насамперед ненасильницькими методами);
−	зовнішньорелігійна стабільність (зміцнення міжнародного авторитету України як великої європейської християнської держави, збереження її національно-культурної самобутності та незалежності – наявність для цього ефективного механізму); 
−	повне задоволення релігійних потреб, свобода волевиявлення та віросповідання окремих людей і груп віруючих;
−	наявність комплексної стратегії суспільно-політичного і духовного розвитку держави, в тому числі у сфері забезпечення духовно-релігійної безпеки України.
Закон України «Про основи національної безпеки України» чітко вказує на релігійний аспект загроз національним інтересам і національній безпеці України (стаття 7) та основні напрями державної політики з питань національної безпеки у цій сфері (стаття 8).
Відповідно до статті 4 зазначеного Закону об’єднання громадян, а отже і релігійні організації, є повноправними суб’єктами системи забезпечення національної безпеки. У внутрішньополітичній сфері ці суб’єкти мають запобігати можливості виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, співпрацюючи з відповідними державними органами. У соціальній та гуманітарній сферах релігійні організації повинні сприяти подоланню кризи системи охорони здоров’я та соціального захисту населення, зокрема небезпечного погіршення стану здоров’я населення, що є наслідком такої кризи, а також боротися з поширенням соціально-небезпечних  хвороб, спричинених духовною кризою суспільства.
Осмислюючи релігію як чинник забезпечення національної безпеки держави ми повинні виробити чітко термінологію. Розглядаючи розвиток релігії, її взаємодію з етносом, нацією ми використовуємо термін «етно- та  націконфесійні процеси». Це сукупність  змін, що відбуваються в етнічному, національному житті  даної спільноти, пов’язаних з релігійними чинниками. Вони можуть вести до посилення та консолідації етносу та  нації  чи навпаки – до етнічної чи національної ізоляції, до злиття з іншими етносами  або розмежування  з ними.  В результаті тісного поєднання етносу чи нації з конкретним віросповіданням  виникає  «етно- та націоконфесійна спільність». Витоки етно- та націоконфесійних утворень пов’язані з тривалим існуванням релігій на грунті різних історичних типів спільностей людей, починаючи від первісних родів, племен, народностей і закінчуючи сучасними розвинутими націями.  Формування зв’язків між ними переростає у етноконфесійні чи націоконфесійні спільності, коли етнічні чи національні елементи конфесіоналізуються, а релігія, особливо її культ набуває етнічного забарвлення. Етноконфесійна спільність може утворюватися в середовищі емігрантів певного етносу і допомогає їм зберігати власну етнічну самобутність. Націоконфесійна спільність може підтримуватися на рівні держави і  може приводити до формування державної релігії, що не завжди є позитивним явищем, так як робить релігію залежною від держави.
В контексті реалізації політики національної безпеки, спрямованої на консолідацію політичної нації, ми повинні враховувати конфліктногенні чинники релігійних відносин – це сукупність причин, що ведуть до конфліктів на релігійному грунті і мають об’єктивні та суб’єктивні передумови. До об’єктивних  передумов належать насамперед традиційні проблеми канонічного характеру, які простежуються в історичному розвитку як такі, що породжували конфлікти з драматичними і навіть трагічними наслідками для віруючих (Ольстер, Англія, розкольники в Російській імперії). Поглиблює кризи в міжрелігійних стосунках і суб’єктивний фактор, зокрема сліпий фанатизм віруючих та деяких релігійних лідерів, як  переконані в істинності і правильності тільки їхньої релігії. Це автоматично викликає нетерпимість чи навіть ворожість по відношенню до представників інших вірувань і може навіть привести до відкритого конфлікту між ними. 
Напруженість у міжконфесійних стосунках виникає за умов: 
	переплетення релігійного чинника національності  з суспільно-політичними чинниками – надання тій чи іншій конфесії статусу національної винятковості, клерикалізації суспільного життя, політизації релігії, втягування віруючих у політичну боротьбу;
	недостатнього рівня толерантності  релігійних спільнот до вірувань одна одної;
	прозелітичної  діяльності, що ґрунтується на перевагах тієї чи іншої конфесії;
	невирішеності питань належності храмів і культового майна
	недостатнього рівня уваги держави до релігійних вірувань національних меншин
Міжконфесійні конфлікти класифікуються на макроконфлікти (між народами, націями, державами) та мікроконфлікти  (між релігійними групами, окремими особами).


Аналізуючи стан церковно-релігійного життя з позицій політики національної безпеки слід відмітити, що сьогоднішня Україна – багатоконфесійна держава, в якій, за даними Державного комітету України у справах релігій, станом на січень 2010 року діяло 35184 релігійних організацій. Зокрема УПЦ нараховує 12082 релігійних організацій, УПЦ КП – 4415, УАПЦ – 1234, УГКЦ – 3765, РКЦ – 1079, протестантські церкви – майже 8500 (баптисти – 2725, п’ятидесятники – 1692, адвентисти сьомого дня – 1069). Крім того, в Україні існує близько 1400 організацій харизматичного спрямування, а також 297 юдейських релігійних інституцій та 1182 мусульманських, з яких 966 зареєстровано в Автономній Республіці Крим.
Розподіл церковно-релігійних організацій за конфесійною ознакою свідчить про домінування в Україні православ’я: близько 18 тисяч парафій, що становить 52 % загальної кількості релігійних осередків країни [7].
Аналізуючи релігійність українців, слід зазначити, що, 74,7 % з них вважають себе такими, які належать до певної релігії (за результатами Європейського соціального дослідження). За цим показником Україна посідає сьоме місце серед 23 досліджуваних країн (після Кіпру, Польщі, Португалії, Ірландії, Словаччини та Болгарії) [8, с. 13]. Щодо глибини релігійності населення, то її ступінь респонденти оцінювали за одинадцятибальною шкалою (від 0 до 10). Зіставлення в такому разі проводиться за середнім арифметичним балом. Він склав 5,56 стосовно всього населення (п’яте місце після Кіпру, Польщі, Словаччини та Португалії) та 6,52 щодо респондентів, які вважають, що належать до певного віросповідання [8, c. 15]. Рівень релігійності зростає з віком, особливо серед жителів невеликих міст.
За даними Європейського соціального дослідження, третина українців (32 %) визнає релігію швидше джерелом миру, ніж конфліктів. У поліконфесійних, світоглядно плюралістичних умовах органічною є релігійна толерантність: 75 % українців вважають, що слід поважати будь-які релігії (не згодні з такою тезою лише 7 %). Незважаючи на гострі ситуації у внутрішньому житті деяких конфесій і чвари між їхніми лідерами, віруючі виявляються толерантнішими і впевненішими у своїх оцінках: з потребою надати права всім об’єднанням не погоджуються лише 15 % респондентів (12 % – вагаються, 11 % – не визначилися). 
Слід відзначити, що сьогодні саме церква має один із найбільших показників довіри українців. Моніторинг Інституту соціології НАН України з 1992 року свідчить, що цілковито довіряє церкві кожний п’ятий українець (18 %), що значно перевищує рівень повної довіри до інших суспільних інститутів, зокрема Верховної Ради України, бізнесу і промисловості, судів та правової системи, школи та системи освіти. Дану тенденцію підтверджують й інші дослідження, зокрема проведені Фондом ім. Разумкова. Так, у квітні 2008 року 26,5 % населення повністю довіряло церкві, швидше довіряло – 33,9 %, швидше не довіряло – 13,4 %, повністю не довіряло – 9,1 %; у листопаді 2010 року 59 % опитаних визнало моральний авторитет церкви. Показово, що кількість українців, які назвали себе віруючими, за 10 років збільшилася з 58 % до 71 %. Натомість зменшилася кількість таких, які не визначилися (з 23 % до 12 %) і невіруючих (з 12 % до 8 %).
Водночас слід констатувати низку суперечностей і протиріч у релігійній сфері, що зменшують рівень довіри населення до релігії та релігійних організацій. 
В Україні можна виділити декілька ліній протистояння:
1)	між православними церквами різного підпорядкування;
2)	між церквами християнського спрямування (греко-  і римо католиками і православними);
3)	між традиційними для України релігіями християнського спрямування та неорелігіями, які часто носять деструктивний характер;
4)	внутрішні протиріччя в релігійних структурах.
Причини цих протистоянь глибоко закорінені  в національному, релігійно-догматичному й історичному контекстах та  в значній мірі підсилюються сучасними соціально-політичними процесами.  Україна стала об’єктом критики з боку міжнародних релігійних організацій (Всесвітньої  Ради Церков, Конференції Європейських Церков) за виявлені порушення релігійних свобод та інколи неприйнятні дії певних церковних діячів.
Так як православ’я в Україні найбільш численна конфесія, ми значну увагу приділимо саме конфлікту у православ’ї. Головна його особливість полягає в тому, що він не може бути вирішений на внутрішньому національному рівні, так як з початку свого виникнення вже вийшов за межі наших кордонів  і  втягнув в свою орбіту і Москву і Константинополь і інші православні центри. Проблема полягає в тому, що ці духовні центри через релігійне середовище  можуть транслювати свої ідеї та цінності, наприклад ідею «руського мира». 
Відсутність злагоди між політичними і релігійними лідерами дає можливість урядам і церквам зарубіжних країн втручатися у внутрішні справи України і маніпулювати віруючими з максимальною користю для себе. Тому Україна повинна, підтримуючи добросусідські і партнерські  відносини з іншими країнами, по можливості бути незалежною від них в релігійних питаннях, чітко захищати свої інтереси. В цьому питанні Україна повинна займати тверду, хоча і виважену політику, декларуючи прагнення до утворення єдиної Автокефальної православної церкви, але не нав’язуючи це прагнення православним церквам, так як це завдання вони повинні вирішити самостійно. Будь – яка політизація і педалювання даного питання приводить до збільшення напруження.  В XVII  столітті від православної церкви відокремилися старообрядці і всі намагання влади  приборкати їх силовими методами виявилися безуспішними. З точки зору політики національної безпеки автокефалія православної церкви є однією із обов’язкових ознак державності, такою формою церковного устрою, який най адекватніше відповідає статусу незалежної держави.  Найдоцільнішим є одержання автокефалії за умови, коли б цей статус визнавався вселенським православ’ям. Але зважаючи на позиції Московської православної церкви, для якої є невигідним утворення української автокефалії, так як сьогодні вона має значний вплив на Українську православну церкву Московського патріархату, а в разі утворення Всеукраїнської православної автокефальної церкви, втратить можливість даного впливу, дане визнання  на даний час є неможливим. Але Українській церкві потрібно до цього прагнути, так як цей процес не може бути здійснений одномоментно, але в майбутньому  цілком є можливим. Потрібно орієнтуватися на досвід отримання автокефалії Болгарською, Вірменською, Грузинською та іншими православними церквами, зважаючи на це, що там цей процес був досить довготривалим.


Однією з найбільш значущих і актуальних проблем сьогодні є протистояння православних церков в Україні. Держава в цьому питанні має займати чітку, але зважену позицію, вона не повинна втручатись у справи церкви, посилюючи суперечності. Досить небезпечною є політизація державно-церковних відносин, коли політичні сили, як ті, що знаходяться при владі, так і опозиційні, намагаються підтримувати певну церкву й ігнорують чи навіть ущемляють інтереси інших, що призводить до зростання напруження в релігійному середовищі. 
В Конституції України недвозначно прописано, що держава відокремлена від церкви, тому потрібно чітко дотримуватися цього принципу. Православні церкви мають самостійно вирішувати свої проблеми, прагнучи до діалогу та порозуміння. 


Православ’я в Україні є найчисленнішою конфесією, але держава не повинна акцентувати увагу тільки на його проблемах, її завданням є створення належних умов для вільного, безперешкодного розвитку різних релігій, функціонування всіх релігійних громад без втручання в їхню діяльність і водночас чіткий контроль за дотриманням ними вимог законодавства. 
Сьогодні Україна має значну кількість храмів Греко-католицької та Римо-католицької церков. І хоча вони мають здебільшого регіональне поширення, їхнього впливу на українське суспільство недооцінювати не можна. Певні конфлікти які існували між греко-католиками і православними, були пов’язані здебільшого з передачею культових споруд греко-католикам, але на сьогодні ці проблеми практично вирішені. Останнім часом греко- та римо-католиками налагоджують певну співпрацю з православними церквами (особливо Автокефальною та Київського патріархату) в соціальній та іншій галузях. Слід відзначити, що розвиток греко- та римо-католицьких церков в Україні є позитивним і сприяє поліпшенню українсько-ватиканських відносин та європейській інтеграції України, яка потребує суттєвого розширення та зміцнення контактів із домінуючою на субконтиненті католицькою церквою та її світовим центром – Ватиканом.
Певний вплив на суспільно-політичне життя України має іслам. У зв’язку з поверненням на свої історичні землі кримських татар, для яких мусульманство є традиційною релігією, Крим перетворився на регіон активного відродження ісламу. Відповідно він став зоною підвищених інтересів та об’єктом зовнішньої політики мусульманських країн, передусім Туреччини. Зважаючи на те, що півострів понад два століття перебував у залежності від Османської імперії, мусульмани Туреччини вважають кримських татар "братами", "гілкою турецької нації". 
Сьогодні в мусульманському світі поширюються ідеї створення глобальної ісламської цивілізації, що можуть сприяти посиленню фундаменталізму. Не лише в молодих державах Середньої Азії та Закавказзя, де у зв’язку з розпадом Радянського Союзу послабився вплив Росії, а й в Україні існує можливість долучення до ймовірних заворушень екстремістського ісламського складника. Потрібно завжди пам’ятати, що радикальні ісламістські угруповання, прикриваючись гаслами підтримки братів по вірі, вміло використовують нестабільні ситуації «в ім’я торжества ісламу по всьому світові». Тому слід докладати максимум зусиль для того щоб екстремістські сценарії в Криму не могли реалізуватися.
Держава здійснює низку заходів з метою безконфліктного відродження ісламу в Криму. В користування кримським татарам передано низку культових споруд. У лютому 2011 року вирішився конфлікт довкола будівництва Соборної мечеті в Сімферополі, який тривав з 2004 року. Спершу чиновники дозволяли будівництво, потім скасували своє рішення, пропонуючи татарам іншу землю. Суперечки перенеслись у суди, а на місці майбутньої мечеті було незаконно захоплено майже три гектари території. Зрештою депутати Сімферопольської міськради поставили крапку в цьому питанні, дозволивши розробити проект відведення землі під будівництво Соборної мечеті. Крім того, створено умови для підготовки служителів культу з-поміж татар у п’яти духовних навчальних закладах. 
Серйозною проблемою  в державно – церковних відносинах є надмірна політизація релігійного середовища, коли певні  політичні сили намагаються використовувати релігійні організації для досягнення своїх досить часто вузько партійних інтересів, а релігійні організації досить активно приймають в цьому участь, часто негативно налаштовуючи свої вірних проти інших політичних сил чи релігійних організацій, які підтримують  інших політиків. Це є неприпустимим, так як суперечить деяким релігійним заповідям і призводить до зростання соціально-релігійного напруження в суспільстві. Звичайно священник чи віруюча людина може приймати участь у виборах чи інших політичних процесах, реалізуючи своє право громадянина України, але втягування в ці процеси релігійних організацій є небажаним. Відкидаючи політизацію релігійного середовища як засіб впливу на результати політичних компаній, українська влада повинна створювати сприятливі умови для розвитку релігійних організацій, утвердженню ними в суспільстві позитивних моральних цінностей, розвитку доброчинної діяльності.


Слід відзначити, що в Україні сьогодні відбувається бурхливий процес творення нової моделі релігійно-церковного буття, особливістю якого є те, що цей процес розвивається не лише за рахунок дії внутрішніх чинників, а й під впливом активної місіонерської діяльності закордонних релігійних організацій та центрів. Інтереси національної безпеки України, вимагають призупинити неконтрольований потік ідеологічної обробки українських громадян закордонними служителями тоталітарних релігійних неокультів.
Ю. Чорноморець виділяє такі основні ознаки неорелігій тоталітарного спрямування: 1)усвідомлення ними ціннісно-духовного вакууму, який існує в даній країні і який може заповнити дане релігійне вчення; 2) знання спеціальних психологічних механізмів збудження релігійних переживань; 3) обов’язкова наявність харизматичного лідера, який може бути обожествленим. 
Деструктивні неорелігії посилюють соціально-релігійне напруження в українському суспільстві, підривають національну злагоду та мир. Відомий дослідник О. Уткін відзначає:»Багато українців називають їх чужорідним тілом, що заперечує національні та політичні інтереси українського етносу».[]​[3]​
Головною метою більшості неорелігій є споживацтво в релігії -використання віруючих для своїх потреб, прагнення отримати чудо чи вирішення власних проблем тепер, а не колись лише після подолання власної гріховності, як пропонують традиційні релігії. На сьогодні нараховується близько 500 млн. представників п’ятидесятників та інших харизматичних церков. Криза традиційної релігійності здійснює дестабілізаційний вплив на світ, підриває основи міжнародної безпеки саме із-за того, що підживлює фундаменталістичні ідеологеми, які можуть бути використані екстремістами.
Потрібно виділити ряд чинників, які стали причинами бурхливої активізації деструктивних неорелігій на теренах України, а саме: 
загальна духовна криза, брак стрижневих ідей та загальнозначущих цінностей;
розрив у соціальному досвіді і ціннісних засадах між поколіннями;
нерозвиненість активної місіонерської діяльності історичних Церков;
потужний тиск закордонних місій, які мають значні фінансово-організаційні можливості;
корупційні зв’язки деяких політичних сил чи окремих політиків з керівництвом неорелігій. 
Але головною причиною є ціннісна криза активно поширюються неорелігії , релігії харизматичного спрямування – головна мета яких споживацтво в релігії, прагнення отримати чудо чи вирішення власних проблем тепер, а не колись лише після подолання власної гріховності, як пропонують традиційні релігії. На сьогодні нараховується близько 500 млн. представників п’ятидесятників та інших харизматичних церков. Криза традиційної релігійності здійснює дестбілізаційний вплив на світ, підриває основи міжнародної безпеки саме із-за того, що підживлює фундаменталістичні ідеологеми, яуі можуть бути використані екстремістами.
В Україну щороку приїздять десятки груп місіонерів, які відповідно до чинного законодавства можуть відкривати свої релігійні місії та проповідувати своє вчення. Частина з них переслідує здебільшого утилітарні та прагматичні (цілі), намагаючись заробити на духовному невігластві українських громадян. Тільки  останніми роками за участі іноземних місіонерів в Україні створено близько чотирьохсот осередків нетрадиційних культів. Закордонні емісари досить часто виявляють відверту неповагу до українських традицій та навіть законів, не беруть до уваги складність релігійної cитуації. Значна частина зарубіжних проповідників і місіонерів прибуває в Україну під виглядом туристів, фахівців освіти, культури, науки чи бізнесу, а потім усупереч чинному законодавству вони розпочинають релігійну діяльність.

Дослідники Б. Парахонський та С. Сьомін зазначають, що враховуючи складну культурно-релігійну ситуацію та недосконалість законодавства у цій сфері, потрібно розглядати діяльність деяких закордонних місіонерів в Україні як спробу втручання у внутрішні справи держави, намагання впровадження чужих цінностей, далеких від національної культури і традицій. Безконтрольне перебування в країні деяких закордонних емісарів, їх протиправна, а в окремих випадках відверто ворожа щодо України діяльність, стає дестабілізуючим чинником міжконфесійної ситуації [9, с. 211].
Поширення неокультових об’єднань стало, з одного боку, зовнішнім індикатором демократичного стилю упорядкування соціуму, а з іншого – через ускладнення внутрішніх трансформаційних процесів спричинило низку загроз національній безпеці держави, що відзначають у своїх дослідженнях С. Здіорук і В. Петрик [10, с. 212]. 
У цьому контексті слід виділити такі загрози. 
−	Створення й підтримка закордонними релігійними центрами деструктивних релігійних осередків, діяльність яких спрямована проти існуючого державного устрою, загрожує суспільній моралі, супроводжується порушеннями громадського порядку, завдає шкоди життю та здоров’ю українського населення. Так, Свідки Ієгови забороняють членам організації переливання крові, що становить загрозу їхньому здоров’ю та життю. Мормони вважають, що закони Бога важливіші, ніж закони людського суспільства, що є прямою загрозою державному устрою. Сатаністи порушують норми моралі й закону, практикують жертвоприношення тварин, а іноді навіть і людей. 
−	Потенційна небезпека, притаманна багатьом закордонним нетрадиційним для українців релігійним культам, представники яких у будь-який момент можуть скоїти особливо небезпечні антисоціальні дії, терористичні акти, спровокувати масові безпорядки та загибель людей. Прикладом можуть слугувати дії сатаністів, «Аум Сінрікьо», апокаліптичних сект у Німеччині, Японії, США, Франції тощо.
−	Негативна роль, яку відіграють закордонні релігійні осередки на нашій території у справі збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування самодостатності й моральності суспільства, підвищення престижу вітчизняної культури та освіти, розбудови наступності поколінь та сімейних відносин.
−	Кримінальна діяльність деяких закордонних релігійних представництв, що полягає у широкому використанні ними матеріальних та фінансових засобів, отриманих у незаконний спосіб (контрабандно ввезені на територію України, передані кримінальними структурами для «відмивання», отримані від тіньового бізнесу тощо), а також непоодинокі випадки скоєння релігійними лідерами протизаконних вчинків (спрямування незадекларованих пожертв на заборонені законом цілі, здирництво, шахрайство, завдання моральної та фізичної шкоди тощо). 
−	Значна загроза життю й здоров’ю громадян, які є адептами неорелігійних груп закордонного походження, де широко застосовується сучасний психотропний інструментарій для зруйнування вольової сфери людини та формування в неї стійкої залежності від культу за допомогою гіпнозу, екстрасенсорики, спеціальних хімічних препаратів і навіть фізичного тиску. За даними соціологічного дослідження Інституту соціальної та політичної психології, третині українців відомо про випадки негативного впливу «нетрадиційних» церков на інших людей або на них самих [11].
При вирішенні даної проблеми слід ураховувати європейський досвід. Європарламент рекомендував країнам ЄС створити спеціальні парламентські комісії для дослідження діяльності неокультів. Низка країн вже створили такі комісії, зокрема Австрія, Бельгія, Німеччина, Франція. Європарламент також надав рекомендації щодо захисту прав і свободи громадян ЄС від негативних впливів певних неокультів у спосіб забезпечення широким верствам населення доступу до інформації про різні релігії, що сприятиме вільному вибору конфесії й утвердженню поваги до інших віросповідань.
Слід відзначити, що в Україні на законодавчому рівні робляться певні кроки з вирішення даної проблеми. Зокрема слід згадати законопроект № 2419 Геннадія Москаля про заборону діяльності деструктивних і тоталітарних сект, а також законопроект № 5473 депутатів Рибакова та Лук’янова про заборону діяльності деструктивних культів, який був відкликаний авторами з огляду на критичні зауваження експертів та релігійної спільноти. За словами відомого дослідника О. Зайця, положення цього законопроекту могли загрожувати не тільки нетрадиційним релігійним культам, а й навіть православним і католикам. Зокрема під визначення тоталітарної секти підпадали релігійні організації, що використовують психологічне маніпулювання. Дослідник вважає, що так будь-яка проповідь традиційної церкви, яка переконує в істині свого світогляду, може бути прирівняна до практики тоталітарної секти. На нашу думку, подібні закони потрібні, але при їх підготовці слід насамперед дати чітке визначення основних термінів, зокрема таких як «тоталітарна секта» «деструктивний культ», «негативний психологічний вплив» тощо. Зокрема сьогодні активно обговорюється нова редакція Закону України “ Про свободу совісті та релігійні організації”, яка передбачає  найдовший строк (до 6-ти місяців) державної реєстрації для релігійних організацій, які не представлені в Україні. Це зумовлено важливістю здійснення комплексного дослідження щодо відповідності віросповідної доктрини та практики діяльності релігійних організацій цієї течії законодавству України. Це зумовлено потребами національної безпеки, так як у сучасному світі посилюється
релігійна чи псевдорелігійна складова різноманітних екстремістських рухів.
Держава має повне право не реєструвати статути релігійних організацій, якщо
їхня віросповідна доктрина суперечить національному законодавству.
В цілому, аналізуючи складну ситуацію в релігійній сфері, слід відзначити, що сьогодні треба здійснити низку кроків, спрямованих на подолання зазначених вище суперечностей. У цьому контексті держава має виробити виважену й водночас динамічну політику державно-церковних відносин, спрямовану на обстоювання власних національних інтересів та досягнення консолідації українського суспільства.
З метою вирішення зазначених завдань орієнтирами розвитку конфесійного середовища на майбутнє мають стати такі пріоритети. 
1. Формування ефективного політико-правового механізму регламентації суспільно-релігійних і державно-церковних відносин. Україна прагне інтегруватись у європейське співтовариство, відповідно їй потрібно вдосконалити законодавство щодо свободи совісті й віросповідання, оскільки чинний закон певною мірою застарів.
2. Сприяння утвердженню і розвитку партнерських відносин між державою і церквою. Передусім сторони мають максимально конструктивно співпрацювати щодо розв’язання наболілих соціальних проблем. Держава повинна прагнути до ефективного діалогу з представниками церков і релігійних організацій, цей принцип зафіксовано в пункті 16.5 Підсумкового документа Віденської зустрічі держав-учасниць Наради з безпеки і співробітництва в Європі.
Для гармонізації суспільно-релігійних відносин необхідно: 
−	забезпечити ухвалення в новій редакції Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації»; 
−	забезпечити рівне ставлення до всіх віросповідань і релігійних організацій на всіх рівнях у всіх регіонах і неухильне дотримання відповідного законодавства всіма суб’єктами правовідносин;
−	сприяти, не втручаючись у внутрішні справи церков, налагодженню конструктивного діалогу між православними юрисдикціями України і вирішенню протиріч між ними; 
−	продовжити повернення релігійним організаціям колишніх культових будов і майна на законодавчій основі; 
−	сприяти залученню релігійних організацій до співпраці в соціальній сфері, зокрема до роботи з дітьми, позбавленими батьківської опіки, забезпечення духовних потреб людей, позбавлених волі.
Певні кроки потрібно робити і в плані протидії деструктивним неокультам, які можуть становити загрозу національній безпеці. Відомий дослідник нетрадиційних релігійних культів В. Петрик пропонує при формуванні відповідної державної політики України враховувати підходи Європарламенту до новітніх релігійних об’єднань [12, с. 121]. Зокрема він вважає за необхідне зробити низку першочергових кроків. 
1. Вдосконалити законодавство в цій сфері, а саме розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про захист громадян від деструктивних психологічних впливів на психіку людини», який би регулював процедуру звернення до суду і доведення під час судового процесу фактів негативного впливу на парафіян.
2. Посилити контроль при реєстрації різнорідних неокультів. Представникам релігієзнавчої експертної ради ретельніше проводити експертизу віросповідних доктрин неокультів, вивчати процеси, що відбуваються в їхньому середовищі. Активізувати роботу міжвідомчої комісії при Міністерстві охорони здоров’я з вивчення питань дотримання чинного законодавства в діяльності релігійних організацій деструктивного спрямування. При реєстрації громад новітніх релігій, підпорядкованих закордонним центрам, обов’язково брати до уваги діяльність останніх. 
3. Активніше застосовувати заходи, передбачені кримінальним і цивільним законодавством, щодо неправомірних дій, вчинених представниками неокультів. При виявленні реальних фактів деструктивної діяльності неокультів потрібно заборонити їхню реєстрацiю і як релігійних об’єднань, і як громадських органiзацiй. Якщо подiбний культ офіційно зареєстровано і його члени проводить протиправну дiяльнiсть, його реєстрацiю необхiдно скасовувати у судовому порядку. 
4. Створювати і підтримувати незалежні загальнонаціональні та регіональні інформаційні центри спостереження за діяльністю неокультів. Здійснювати пiдтримку просвiтницьких програм, що висвiтлюють дiяльнiсть деструктивних культiв, проводити науково-практичні конференцiї та випускати вiдповiдну лiтературу, надавати пiльговий доступ до ефiру громадським і науковим дiячам, відповідним держаним службовцям і представникам традицiйних конфесiй. Вносити до базових освітніх програм об’єктивну всебічну інформацію про релігії світу та права людини, елементи порівняльного релігієзнавства. 
Підсумовуючи слід зазначити, що вирішення більшості з перерахованих проблем сприятиме покращенню релігійної ситуації в Україні, консолідації та зміцненню українського суспільства.
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Чуприй Леонид Васильевич
Религиозные организации как фактор обеспечения национальной безопасности Украины
Рассмотрена религиозная составляющая обеспечения национальной безопасности. Исследовано значение религиозных организаций как фактора обеспечения гармонизации духовной жизни украинцев, что является важной предпосылкой консолидации общества. 
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Religious Organizations as a Factor of the National Security of Ukraine
The religious component of the national security is considered. The role of religious organizations as a factor of ensuring the harmonization of Ukrainians’ spiritual life, that is an important prerequisite for the society consolidation, is studied. 
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